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摘  要 























































Under the background of financial disintermediation and interest rates 
liberalizations, it becomes more difficult for a commercial bank to survive on the 
savings and loan business and net interest margins. With business strategic 
transformations which is to speed up business innovation and increase intermediary 
business income, financial services have been developing rapidly. In view of 
customer numbers, business scales, proportion of income, etc, it is no doubt that 
financial services have become the most promising business in commercial banks. 
In order to observe the rules of prudent operation, academia and practical 
circle attach importance to the risk management of financial services and try to  
build theory and method which meet the characteristics of financial services.Because 
the main investitive object of financial services is non-standardized debt(including 
equity that has a redemption term), whether financial services produces can be paid 
or not depend on the financing customers and repurchase parties` credit. Therefore, 
the credit risks management of financial services is significant. Although the 
financial services products is different from savings and there is no direct credit and 
debt relationship between commercial banks and financing customers, commercial 
bank as custodian of assets has liability of cautious management. If commercial 
banks cannot fulfill the obligation of management, reveal and supervise the credit 
risk effectively, off-balance sheet risk will become true and the the credit risk will be 
transformed into commercial banks` reputational risk and cause heavy losses.  
Credit risk of financial services in commercial banks is of shelter, infection 
and limited means of solution. Compared with loan business, the credit risk 
management of financial services is more complicated and difficult. Taking ICBC 
for example, there are some deficiencies, such as inadequate awareness,  
insufficient isolation of risk and absence of risk compensation. In order to supervise 
credit risk of financial services effectively, commercial bank should take some 














between balance-sheet and non-balance sheet business,including unifying investment 
orientation between loan business and financial services, combining credit extension 
and risk quota. Secondly, enriching the credit risk management, including 
authorization management, off-balance sheet asset quality classification, cooperative 
institutes management. Thirdly, straightening up the process of credit risk 
management of financial services, including establishing the whole credit risk 
management process covering prior-concurrent-past, and systematizing the whole 
process .Fourthly, strengthening the dynamic supervisory control aimed credit risk of 
financial services, including off-site supervision, on-site inspection, risk pre-warning 
and emergency management.  
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理财业务是近年我国财富管理市场蓬勃发展的业务，截至 2014 年 1 季度末，
信托资产规模 11.73 万亿，银行存续理财资金余额逾 10 万亿，保险资金运用余
额 8.22 万亿，券商资管规模 6.08 万亿，公募基金资产规模 4.74 万亿（含非公
募专户），基金子公司资产规模 1.38 万亿，阳光私募资产规模约 3000 亿元。七
大类机构的资产管理总规模达 42.45 万亿。③这其中虽有重复计算部分，比如信
托资产与阳光私募，银行理财与信托资产、券商资管等，但从理财市场管理的资
                                                        
① 宋成，高超：“我国理财业务与监管的协同发展史”，《现代商业银行》，2012 年 12 期，P66-P68。 
② 李莉，邢然：“对公理财：机构金融业务新蓝海”，《中国城市金融》，2014 年第 1 期，P40-P42。 
③ 曹庆展：“‘数’说 40 万亿资管：信托领跑”，http://www.licai.com/xintuo/201405/58579.htm，2014 年 7



































目前已发生了不少理财风险事件个案，主要有中诚信托“诚至金开 1 号”30 亿
矿产信托理财产品到期不能兑付风险、齐鲁证券资管产品欺诈风险、吉林信托松
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